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指していると報じたが，梁振英行政長官は ₄ 月 ₈ 日，これを明確に否定した。
「雨傘運動」を率いた学生組織「学連」の分裂
　「雨傘運動」では ₈ 大学の学生会の連合組織「学連」が指導的役割を果たした












₅₀₀₀人，警察発表で ₄ 万₆₆₀₀人と，前年（主催者側発表₁₈万人以上，警察発表 ₉
万₉₅₀₀人）を大きく下回った。
香港大学の人事をめぐる混乱


























































































































































三次産業が GDP の ₉ 割を占める香港の「再工業化」には，疑問の声も強い。






























　 ₆ 月₂₉日，北京・人民大会堂で AIIB の設立協定調印式が行われた。香港から
は中国代表団のメンバーとして曽俊華財政長官が参加した。
抗日戦争勝利記念日，異例の休日に




も ₉ 月 ₃ 日を休日にすることを提案した。わずか ₄ カ月弱先の日を休日化すると
の提案は，香港では前例のないことであった。民主派からは政治的な意図の強い
休日であるとの警戒心も表明され，これに北京寄りのメディアが，愛国心がない
と批判を加えるという論戦も見られた。結局， ₇ 月 ₉ 日，立法会は₂₀₁₅年に限り
₉ 月 ₃ 日を休日とする法案を可決した。

























1 月 5 日 ▼李克強総理は広州南沙を訪問，広
東省に香港マカオとの「深度融合」を初めて
要求。





























比率を従来の ₇ 割から ₆ 割に制限する不動産
価格抑制策を発表。















4 月 1 日 ▼政府は経営難の亜州電視の放送免
許の更新をしないことを決定。
13日 ▼中国公安部は深圳住民の香港訪問マ





















































































22日 ▼ 学民思潮は Google アカウントが
ハッカー攻撃に遭い₁₀₀₀人の個人情報が流失
したと発表。


































28日 ▼「雨傘運動」発生 ₁ 周年記念日，支
持派・反対派の双方の団体多数が金鐘地区で
集会を開催。
29日 ▼香港大学校務委員会は賛成 ₈ ，反対
₁₂で陳文敏法学部長の副学長就任を否決。












11月 6 日 ▼立法会財務委員会，イノベーショ
ン・科学技術局設立のための財政支出を可決。
12日 ▼大陸の民間企業・恒大地産が湾仔の

































　　　 ₂ ）₃ 司長および₁₃局長は，行政会議の官職議員である。


































































































2010 2011 2012 2013 2014 2015
人 口（1,000人） 7024.2 7,071.6 7,154.6 7,184.0 7,234.8 7,298.6 
労 働 人 口（1,000人） 3631.3 3,703.1 3,785.2 3,858.8 3,876.4 3,909.8
失 業 率（％） 4.3 3.4 3.3 3.4 3.3 3.3
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 2.4 5.3 4.1 4.3 4.4 3.0
為替レート（ 1 ドル＝香港ドル） 7.769 7.784 7.756 7.756 7.754 7.752 
（注）　人口は年央，失業率は季節末調整値，為替レートは年平均値。
（出所）　香港特別行政区政府統計處『香港統計月報』2015年 1 月，2015年 4 月。
　 2 　支出別区内総生産（実質価格：2013年基準） （単位：100万香港ドル）
2013 2014 2015
民 間 消 費 支 出 1,413,058 1,460,313 1,529,704
政 府 消 費 支 出 198,572 204,609 211,658
固 定 資 本 形 成 総 額 515,516 515,110 503,892
在 庫 増 減 -1,673 7,108 -19,964
財 輸 出 3,816,390 3,848,067 3,781,706
サ ー ビ ス 輸 出 1,058,289 1,069,652 1,062,979
財 輸 入 4,394,928 4,433,887 4,323,008
サ ー ビ ス 輸 入 467,214 476,399 500,590
区 内 総 生 産（GDP） 2,138,010 2,194,573 2,246,377
（注）　2014～2015年は暫定値。
（出所）　表 1 に同じ。
　 3 　産業別区内総生産（実質価格：2013年基準） （単位：100万香港ドル）
2012 2013 2014 2015
農 業 ・ 漁 業 ・ 採 鉱 ・ 採 石 1,168 1,225 1,151 1,114
製 造 業 30,130 30,156 30,035 29,589
電気・ガス・水道・廃棄物管理 36,174 35,119 35,391 35,501
建 設 業 79,945 83,288 94,117 95,757
貿 易 ・ 卸 売 り 小 売 業 507,228 523,741 530,185 524,626
ホ テ ル ・ 飲 食 業 72,810 75,413 77,100 76,451
運 輸 ・ 倉 庫 ・ 郵 便 ・ 宅 配 120,488 125,465 129,063 131,653
情 報 通 信 73,219 76,145 79,107 82,495
金 融 ・ 保 険 321,551 345,952 362,588 384,205
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 235,140 225,789 230,167 235,690
公共行政，社会・個人サービス 347,660 356,326 365,249 374,755
不 動 産 所 有 権 218,515 219,166 220,983 222,091





　 4 　国・地域別貿易 （単位：100万香港ドル）
2014 2015
輸入 地場輸出 再輸出（最終目的地） 輸入 地場輸出
再輸出
（最終目的地）
中 国 内 地 1,986,964 23,195 1,955,821 1,984,048 20,433 1,916,082 
ア メ リ カ 219,599 4,475 336,980 210,933 3,897 338,296 
日 本 288,891 1,267 130,238 260,294 1,048 121,724 
台 湾 300,278 3,001 76,296 274,385 2,088 62,941 
シ ン ガ ポ ー ル 260,801 2,512 57,339 245,867 2,266 56,185 
韓 国 175,537 1,436 60,948 172,085 1,137 53,243 
全国・地域総額 4,219,046 55,283 3,617,468 4,046,420 46,861 3,558,418 
（出所）　表 1 に同じ。2014年以降の日本への地場輸出額のみ，『香港對外商品貿易』2015年12月， 5
ページ。
　 5 　国際収支 （単位：100万香港ドル）
2012 2013 2014 2015
経 常 収 支 32,151 32,180 29,363 75,401
財 -146,729 -216,592 -251,022 -177,135
サ ー ビ ス 169,760 229,129 253,564 233,915
一 次 収 入 29,455 40,519 46,607 39,498
二 次 収 入 -20,336 -20,876 -19,786 -20,877
資 本 ・ 金 融 収 支 -67,664 -86,308 -73,785 -131,553
資 本 収 支 -1,433 -1,609 -748 -74
金 融 収 支 -66,231 -84,699 -73,037 -131,479
直 接 投 資 -102,623 -50,250 -85,718 928,262
有 価 証 券 投 資 -31,592 -386,077 -64,384 -1,094,887
金融デリバティヴ 15,208 54,661 118,359 117,727
そ の 他 の 投 資 241,665 354,856 97,795 199,416
準 備 資 産 -188,889 -57,890 -139,089 -281,996
国 際 収 支 188,889 57,890 139,089 281,996
（注）　2014～2015年は暫定値。
（出所）　表 1 に同じ。
　 6 　政府財政 （単位：100万香港ドル）
2012/13 2013/14 2014/15 2015年4 ～ 6 月
2015年
7 ～ 9 月
2015年
10～12月
収 入 350,200 349,234 397,761 62,708 48,026 156,587
直 接 税 182,442 183,506 204,950 13,596 3,550 111,994
間 接 税 97,121 104,559 149,076 40,152 32,594 35,015
そ の 他 の 収 入 70,137 60,169 41,735 8,960 11,882 9,578
諸基金からの移転 500 1,000 2,000 0 0 0
支 出 306,139 351,168 321,691 79,057 91,647 83,936
実 質 支 出 306,087 340,275 319,162 78,977 91,647 83,836
諸 基 金 へ の 移 転 52 10,893 2,529 80 0 100
（注）　財政年度は 4 月 1 日～ 3 月31日。
（出所）　表 1 に同じ。
